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PROTUEKSPLOZIJSKA ZA[TITA
KAO DIO ZA[TITE NA RADU
UVOD
Opasnost od eksplozije je jedna vrsta
opasnosti koja se mo`e pojaviti u procesu rada,
ovisno o tehnologiji rada, sredstvima rada,
sporednim produktima, opasnim tvarima koje se
upotrebljavaju. U procesu rada toj opasnosti su
izlo`eni radnici, a kao posljedica mo`e biti i
ozlje|ivanje radnika, po`ari, o{te}enja sredstava
rada i ugro`avanje okoli{a. U EU ta opasnost je
prepoznata kao opasnost koja proizlazi iz procesa
rada te predstavlja prvenstveno opasnost za
radnika te je podru~je protueksplozijske za{tite
dio regulative za{tite na radu. Kao rezultat
uskla|ivanja na{e regulative iz podru~ja za{tite na
radu s EU regulativom donesen je - temeljem
~lanka 12. Zakona o za{titi na radu (N.N., br.
59/96., 94/96. i 114/03.), ~lanka 31. Zakona o
energiji (N.N., br. 68/01. i 177/04.) i ~lanka 53.
Zakona o za{titi od po`ara (N.N., br. 58/93. i
33/05.) - Pravilnik o najmanjim zahtjevima
sigurnosti i za{tite zdravlja radnika te tehni~kom
nadgledanju postrojenja, opreme i instalacija i
ure|aja u prostorima ugro`enim eksplozivnom
atmosferom (N.N., br. 39/06.), a od ministra
gospodarstva, rada i poduzetni{tva uz suglasnost
ministra unutarnjih poslova. Stupanjem na snagu
ovog Pravilnika prestao je va`iti Pravilnik o
tehni~kom nadzoru elektri~nih postrojenja,
instalacija i ure|aja namijenjenih za rad u
prostorima ugro`enim eksplozivnom atmosferom
(N.N., br. 2/02. i 141/03.) koji je bio donesen
temeljem Zakona o normizaciji (N.N., br. 55/96.)
koji je tako|er prestao va`iti temeljem Zakona o
tehni~kim zahtjevima za proizvode i ocjeni
sukladnosti (N.N., br. 158/03.), Zakona o
akreditaciji (N.N., br. 158/03.) i Zakona o
normizaciji (N.N., br. 163/03.).
Dakle, ovim Pravilnikom propisane su obveze
poslodavca, odnosno mjere za{tite u svrhu
sigurnosti i za{tite zdravlja radnika u prostorima
koji su ugro`eni eksplozivnom atmosferom. Ovim
Pravilnikom propisan je i na~in tehni~kog
nadgledanja (prije tehni~ki nadzor) nad postro-
jenjima, opremom, instalacijama, ure|ajima i dr.
sredstvima rada u takvim prostorima.
NAJVA@NIJE OBVEZE POSLODAVCA
^lanak 4.
Propisuje obvezu poslodavca da poduzima
mjere za spre~avanje eksplozije kao i mjere za{tite
od eksplozije tehni~kim nadgledanjem i pri-
mjenom odgovaraju}e tehni~ke dokumentacije:




Ex-dokument izra|uje ovla{teno tijelo, a
izradu Ex-priru~nika osigurava poslodavac koji
radnike mora upoznati s Ex-priru~nikom.
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Mo`e se re}i da Ex-dokument daje ocjenu
stanja protueksplozijske za{tite, a temeljem kojeg
se izra|uju Ex-priru~nik s aktivnostima i mjerama
protueksplozijske za{tite.
Komentar
Vezano za obvezu izrade Ex-priru~nika,
postoji problem {to poslodavci ne znaju kako ga
izraditi i {to treba sve sadr`avati, te bi bilo
potrebno da se izradi neki ogledni primjer
(metodologija izrade) sa svim propisanim
sadr`ajima koji ba{ ovog momenta i nisu jasni.
^lanak 5.
^lanak 5. obvezuje poslodavca na izradu
procjene rizika sukladno Pravilniku o izradi
procjene opasnosti i daje smjernice {to ta procjena
rizika treba najmanje sadr`avati.
Komentar
Ovako sro~ena odredba je te{ko primjenjiva,
jer vjerojatno na na~in na koji se rade procjene
opasnosti temeljem Pravilnika o izradi procjene
opasnosti ne mo`e se izvr{iti ova procjena. Za
utvr|ivanje rizika od eksplozije trebalo bi
vjerojatno primijeniti neku metodologiju/normu
izra~una vjerojatnosti nastanka eksplozivne
atmosfere (ovisno o koli~ini opasnih tvari,
svojstvima tih tvari, mogu}nosti osloba|anja
opasne tvari, volumenu prostorije, ventilaciji i sl.).
Za tako ne{to ovla{tene ustanove bi trebale biti i
posebno educirane. Do sada je uglavnom bila
praksa da poslodavac koji sam nije mogao
procijeniti postoji li rizik od eksplozije tra`io je
mi{ljenje Ex-agencije koja se na temelju
odre|enih podataka o~itovala postoji li ili ne
postoji rizik uz ispunjavanje odre|enih uvjeta.
Ako su dali mi{ljenje da postoji rizik od
eksplozije, tada je poslodavac trebao napraviti
klasifikaciju prostora ugro`enih od eksplozije i
izvr{iti sve druge obveze utvr|ene ovim
Pravilnikom.
Procjena rizika trebala bi biti sastavni dio
elaborata o klasifikaciji prostora ugro`enog
eksplozijom, jer bi se klasifikacija prostora trebala
temeljiti na procjeni i biti izra|ena/potvr|ena od
ovla{tenog i stru~nog tijela institucije/dru{tva.
Vezano za obvezu izrade ovakve procjene, a
unutar procjene opasnosti prema Pravilniku o
izradi procjene opasnosti, ovla{tene institucije
iako znaju za tu obvezu, ne pokazuju interes za
pru`anje takve usluge, jer vjerojatno im sama ova
odredba nije jasna ili ne znaju model za takvu
izradu. Osim navedenog, procjena rizika od
eksplozije pripadala bi u podru~je ugro`enosti od
eksplozije i po`ara sukladno Pravilniku o izradi




• klasifikaciju prostora u kojem se mo`e
pojaviti eksplozivna atmosfera te s tim u
vezi mora osigurati najmanje zahtjeve
sukladno Prilogu I koji se odnose na:
– organizacijske mjere (obveza edukacije
radnika za radove u takvim prostorima,
pisane upute i dozvole za rad koje treba
propisati Ex-priru~nikom),
– mjere protueksplozijske za{tite (sigurno
odvo|enje oslobo|enih zapaljivih pli-
nova i para, za{tita od elektrostati~kog
pra`njenja, odgovaraju}i ure|aji, insta-
lacije, oprema i instalacijski pribor,
odgovaraju}e odr`avanje i uporaba,
kontrola i spre~avanje {irenja eksplo-
zije, na~in upozorenja na opasnost,
provjera protueksplozijske sigurnosti
prije rada, mogu}nost sigurne inter-
vencije kod odr`avanja i popravaka).
Tako|er poslodavac mora:
• ozna~iti pristupna mjesta u ugro`en prostor
s odgovaraju}im znakom upozorenja
(Prilog III) i
• osigurati tehni~ko nadgledanje postrojenja
i aktivnosti (Prilog IV).
Komentar
U ~lanku 2. ovog Pravilnika navedeno je da se
prostori ugro`eni eksplozivnom atmosferom
definiraju normama HRN EN (60079-10 i
61241-10). Me|utim, nije jasno da bi poslodavac
definirao, odnosno utvrdio takve prostore mora li
nu`no imati uvid u te norme ili je za utvr|ivanje
zona opasnosti dovoljan Prilog I Pravilnika. Kao
{to je ve} navedeno, pitanje je kako proci-
jeniti/izra~unati vjerojatnost pojave eksplozivne
smjese iz definicije opasnih zona, a da bi se
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mogao klasificirati ugro`en prostor prema Prilogu
I ovog Pravilnika.
Tako|er ~lankom 14. Pravilnika o zapaljivim
teku}inama (N.N., br. 54/99.) propisano je: „U
prostoru gdje se obavlja skladi{tenje, proizvodnja,
prerada, prijenos, pretakanje i uporaba zapaljivih
teku}ina I. i II. skupine odre|uju se zone opasnosti
sukladno ovom Pravilniku i normi HRN EN
60079-10.“
^lanak 7.
Obvezuje poslodavca da mora osposobiti
radnike i odgovorne osobe, koje na bilo koji na~in
rade s opremom i na opremi u ugro`enim
prostorima, sukladno ovom Pravilniku i Pravilniku
o pru`anju prve pomo}i  radnicima na radu.
Ministar nadle`an za rad u suradnji s
istaknutim stru~njacima ovla{tenog tijela za
prostore ugro`ene eksplozijom treba donijeti
poseban Program.
Komentar
Iz ovog ~lanka proizlazi jo{ jedno posebno
osposobljavanje radnika, iako to pripada u
podru~je osposobljavanja radnika za rad na
siguran na~in i osposobljavanje iz podru~ja za{tite
od po`ara (zapaljive teku}ine), pa }e to za
poslodavca predstavljati jo{ jedan novi tro{ak.
Odredba ovog ~lanka koja obvezuje
poslodavca da osposobi sve radnike i odgovorne
osobe prema Pravilniku o pru`anju prve pomo}i
radnicima na radu je u suprotnosti sa Zakonom o
za{titi na radu koji obvezuje poslodavca da
osposobi samo odre|en broj radnika za pru`anje
prve pomo}i, a ne kako je propisano ovim
~lankom.
^lanak 11. i 12.
Vezano za obvezu iz ~lanka 6. koja govori o
obvezi poslodavca da osigura tehni~ko
nadgledanje ovim ~lankom se propisuje da
tehni~ko nadgledanje obavlja ovla{teno tijelo (ne
mora biti samo Ex-agencija). Nakon tehni~kog
nadgledanja ovla{teno tijelo sastavlja zapisnik i na
temelju utvr|enog ~injeni~nog stanja daje
tehni~ki nalaz/stru~no mi{ljenje.
Ako utvr|eni nedostaci predstavljaju
neposrednu opasnost za `ivot i zdravlje i
materijalna dobra, ovla{tena osoba ovla{tenog
tijela mo`e usmeno zahtijevati otklanjanje
nedostataka, a o tome mora odmah obavijestiti
nadle`no tijelo inspekcije, koji }e rje{enjem
narediti otklanjanje nedostataka. Ukoliko je
zaklju~ak tehni~kog nalaza negativan, ovla{teno
tijelo du`no je dostaviti zapisnik i nalaz
nadle`nom tijelu inspekcije.
Komentar
Ovim Pravilnikom utvr|ena je nadle`nost
nekoliko tijela/inspekcija u svojem djelokrugu
rada te se postavlja pitanje ho}e li se dostavljati
navedena dokumentacija svima ili samo jednoj
inspekciji.
Tako|er Pravilnik ne propisuje na koji }e na~in
ministar ovlastiti pravnu osobu, odnosno koje
uvjete mora ispunjavati pravna osoba da bi dobila
ovla{tenje za tehni~ko nadgledanje i druge
poslove u vezi toga.
INSPEKCIJSKI NADZOR
^lanak 13.
Utvr|uje nadle`na tijela za inspekcijski
nadzor, i to za: podru~je za{tite na radu (Dr`avni
inspektorat, Inspekcija rada), podru~je za{tite od
po`ara i tehnolo{kih eksplozija (MUP, Inspekcija
za{tite od po`ara), a u rudarstvu i
elektroenergetici nadle`na su tijela za inspekcijski
nadzor sukladno posebnim propisima.
PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lanak 16.
1. Sredstva rada koja su u uporabi u
ugro`enim prostorima trebala su se do 30. lipnja
2006. uskladiti sa zahtjevima u Prilogu II ovog
Pravilnika.
2. Sredstva rada za primjenu u ugro`enim
prostorima koja su u uporabi ili na raspolaganju ili
u pogonu moraju se do 30. lipnja 2009. uskladiti s
odredbama Priloga II ovog Pravilnika.
3. Mjesta rada koja imaju ugro`ene prostore, a
koja su u uporabi prvi put nakon 30. lipnja,
moraju odgovarati zahtjevima ovog Pravilnika.
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4. Mjesta rada koja imaju ugro`ene prostore
moraju se do 30. lipnja 2008. uskladiti s
odredbama ovog Pravilnika
5. Tehni~ki nalazi izdani prema Pravilniku o
tehni~kom nadzoru elektri~nih postrojenja,
instalacija i ure|aja namijenjenih za rad u
prostorima ugro`enim eksplozivnom atmosferom
(N.N., br. 02/02.) vrijede do isteka roka za
provedbu redovitog nadgledanja postrojenja od 3
godine.
Komentar
Razlika izme|u to~ke 1. i 2. nije jasna, a rokovi
su bitno razli~iti.
KAZNENE ODREDBE
Sankcije nisu utvr|ene ovim Pravilnikom, pa
svaki inspektor u djelokrugu svojeg rada mo`e
poduzimati mjere utvr|ene posebnim propisima
(donositi rje{enja o otklanjanju nedostataka,
udaljenju radnika s mjesta rada, zabrani kori{tenja
mjesta rada, sredstava rada i sl., podnositi zahtjeve
za pokretanje prekr{ajnih postupaka, podnositi




Unutarnji nadzor poslodavca nad provedbom
ovog Pravilnika trebao bi se obavljati izradom:
1. procjene opasnosti/revizije procjene
opasnosti koja bi trebala utvrditi ~injeni~no stanje
temeljem kojeg bi se poslodavcu utvrdile
odre|ene mjere vezano za protueksplozijsku
za{titu.
Prvi primjer
Ako je procjenom opasnosti utvr|ena prisu-
tnost eksplozivne atmosfere (odre|ena koncen-
tracija plinova i para u smjesi sa zrakom) proiza{le
bi ove mjere: klasifikacija prostora ugro`enog
eksplozijom, tehni~ko nadgledanje i dr.
Drugi primjer
Ako procjenom opasnosti nije utvr|ena
prisutnost eksplozivne atmosfere, ali postoji
vjerojatnost da bi se mogla pojaviti s obzirom na
tehnologiju rada, sredstva rada, koli~inu i svojstva
opasnih kemikalija koje se upotrebljavaju, na~in
dr`anja i ~uvanja tih tvari te primijenjena pravila
za protueksplozijsku za{titu proiza{le bi ove
mjere: klasifikacija prostora ugro`enog
eksplozijom, tehni~ko nadgledanje i dr.
Tre}i primjer
Ako je procjenom opasnosti utvr|eno da se
opasnost od nastanka eksplozije mo`e otkloniti
ukoliko se primijene odre|ena pravila za
protueksplozijsku za{titu, proiza{le bi ove mjere:
otklanjanje utvr|enih nedostataka.
2. Unutarnjim nadzorom stru~njaka za
za{titu/ovla{tenika poslodavca za poslove za{tite
na radu (prema ~lanku 19. Zakona o za{titi na
radu) utvr|uje se da li je poslodavac otklonio
nedostatke utvr|ene procjenom ako je izvr{ena
procjena opasnosti od nastanka eksplozije.
3. Ukoliko nije izvr{ena procjena opasnosti od
nastanka eksplozije unutar procjene opasnosti
prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti,
poslodavac bi morao osigurati izradu posebne
procjene za opasnost od eksplozije i na temelju
utvr|enog eventualno izvr{iti obveze sukladno
ovom Pravilniku.
ZAKLJU^AK
U vezi provedbe ovog Pravilnika vjerojatno }e
biti dosta nejasno}a i nedoumica, jer kao prvo
Pravilnik obra|uje specijalno stru~no podru~je,
mnogima sasvim nepoznato, na dosta te{ko
shvatljiv na~in, a mnoge stvari nisu precizno ni
definirane. Iz navedenog proizlazi potreba da se u
organizaciji nekih od zainteresiranih sudionika za
provedbu ovog Pravilnika treba organizirati
poseban edukativni skup koji bi obuhvatio
poslodavce, stru~njake za protueksplozijsku
za{titu, za{titu na radu i za{titu od po`ara,
inspektore rada, ovla{tene institucije za za{titu na
radu i za{titu od po`ara te ovla{tena tijela za
protueksplozijsku za{titu.
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Na skupu bi trebalo pojedina~no prezentirati
{to konkretno zna~i svaka obveza za poslodavca i
na koji na~in se mo`e npr. izraditi procjenu
opasnosti od eksplozije (konkretan primjer) ili
Ex-priru~nik (konkretan primjer). Tako|er bi
trebalo razjasniti svaku nejasno}u vezanu za
provedbu protueksplozijske za{tite. Sve upite na
koje se odmah ne mogu dati odgovori trebalo bi
rije{iti s pomo}u slu`benih mi{ljenja/tuma~enja
ovla{tenih tijela i u~initi ih dostupnim svim
poslodavcima i drugim sudionicima u provedbi i
nadzoru protueksplozijske za{tite.
Obveze, odnosno redoslijed aktivnosti koje
proizlaze iz ovog Pravilnika na zoran na~in se
mogu prikazati na sljede}i na~in.
Zlata Trup~evi}, dipl. ing. kem. tehn.
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb
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